












物性 研究 5周年 記念懸 賞論 文 募 集
御承知 頼 重り編集部は昨年末物性研究5周年記念事業 として物性研究主催 の
研究会開催 その他の試案を提 出して皆様方 の御意見牢求めて参 りました｡
現在 までの処 これ(,=対 してあまり積極的 な勧意 見は寄せ られてお りませんが
懸賞論文を募集 してはとの提案があ りましたので ,編集部 で検 討0-)結 果これ を
取上げ以下のよ うな形で実行に移 したいと考 えてお ります｡
省み ますと物性物理学に閑す る研究発表論文は年を追 って増加 してはお りま
すがや ゝもすれば狭 い領域内のみでの職人的な仕事に陥 りが ちにな ってい るよ
うです｡ ｢物性研究｣は こうした鶴城間の障壁 を除 き清澄 な研･究の推進を計 る
ためたとえ未完成で もよいか ら重要 な問題 ,他の分野 との熊蓮等 を提起 し示 唆
す るような論文の投稿 を求めて参 りましたが ,現状 は余 りうまく行 っていると
は申せ ません ｡
一方大学の自治 ,民主化を過 る運動は 日毎に激化 し研 究者は好 むと好 まざる
に拘 らず相当 の時間 と精力をこの問題 につぎ込 まざるを得 ない昨今 とな ってお
ります｡この時点に立 って ,われわれは論文のテ 一マと して
｢物性物理学をどのように して発展 させ るべ きか｡｣
を選ぶ ことに したい と思いますo ここで ｢物性物理学O-_)発展｣と云 う題は広 い
意味に解釈 して頂きたい と思いますQ従 って論文の内容 ,中心テ ーマとしては
ある分野の現状分析 と将来像 を中心 とす るような純学 問的 なもので もよい し ,
例 えば研究体制論的なもの まで種 々あ って よい と思い ますO要は現 在の物性研
究の読者に強 くアピールす るような論文が望 ましいと考 えます,
投稿 された論文は原則 として傾次速やかに誌上に掲載 しますO 編 集部 として
は論争 を引起 すような内容の ものも大いに期待 してお りますので ,掲載 された
論文yこ対 する反論が 出てそれが叉懸賞論 文の一つ とな*1ば よいと考 えてい ます O
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編 集 後 記
前編集長の米 沢さんが ,公私共に多忙 なので ,今月か ら ,私が編集の仕
事を引き受け ることになりましたO今後 とも ,よろ しく衡支援下さいO
さて ,物性研究創刊5周年記念 として ,京都編集員一同嘩議 しましたが ,
結局本 文にあるような ｢懸賞論文｣募集 とい うことに落着きました｡
各地 で大学 問題が活瀞 に議論されていますが ,物性研究読 者諸氏 よりの ,
た くさんの投稿 を期待 してい ます,
(S. 冒.)
?? ?? ? ? ?
2.
さい｡






二二括送本を受ける場合 :個 人購読中に大学等て一才菩配布 を受
けるー売掛こなった場合は∴必ず ｢個人購読中止､一括配布希望｣
の通知 をして下 さ-い｡逆の場合 も同様です｡
送本先変更の場合 :住斬､勤務先の変更等送本先が変った場





必要 な請求見積､納品書各何通必要 なのかをお知 らせ下 さいO
をお､当会の請求書類でほ支払いができない様でしたら､貴校
貴研究機関の請求書類 を送付 して下さい｡
送本中止の場合の連結 :発行途土 にある′volumeの購読途中
ま認められません｡ される場合には
言売中止届｣
1ケ月前 く
守Lぞ1=きいQq
吹究
吹究
